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в статье рассматривается проблема самообразовательной деятель-
ности личности. Проведен феноменологический анализ понятия само-
образование. Представлены структурные компоненты самообразова-
тельной компетенции личности. обоснована необходимость психоло-
гического сопровождения самостоятельной образовательной деятель-
ности студентов в условиях сетевого обучения.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT INDIVIDUAL EDUCATIONAL 
ACTIVITY OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE 
NETwORK EDUCATION
The problem of self-education activity of personality is observed in the 
article. The phenomenological analysis of the notion self-education is done. 
The structural components of self-education competence of a personality are 
presented. The necessity of psychological accompaniment of independent 
educational activity of students in the conditions of the network education is 
explained.
Keywords: self-education, self-knowledge, self-determination, self-orga-
nization, self-appraisal, development.
сетевое обучение – относительно новый способ дидактиче-
ской деятельности, предполагающий совместное использование 
информационно-коммуникационных технологий, инновацион-
ных интерактивных учебных и научно-методических ресурсов. 
в условиях сетевого обучения процесс учения требует активной 
самостоятельной работы и взаимодействия обучающихся, он ста-
новится процессом самообучения личности, позволяет ей сделать 
определенный шаг на пути к самоактуализации и самореализации. 
реализация сетевой стратегии профессионального образова-
ния актуализирует проблему формирования готовности студен-
тов к самостоятельному приобретению знаний и их эффективному 
использованию в практической деятельности, но как показывает 
практика высшей школы, вчерашние школьники не обладают об-
разовательной самостоятельностью, не готовы к самообучению 
и самовоспитанию. 
самостоятельное приобретение знаний, способность к активи-
зации собственной познавательной деятельности лежат в основе 
такого процесса, как самообразование.
самообразование определяется: 
• как форма (форма организации познавательной деятельности, 
возникающая под влиянием внешних и внутренних факто-
ров; форма изучения опыта других специалистов;
• как система (система внутренней самоорганизации по усвое-
нию опыта поколений, направленной на собственное разви-
тие; система умственного и мировоззренческого самовоспи-
тания, влекущая за собой волевое и нравственное самосовер-
шенствование личности);
• как процесс (процесс, направленный на самостоятельное 
приобретение знаний, умений  и навыков, на саморазви-
тие и самосовершенствование личности; самостоятельный 
познавательный процесс со всеми присущими ему компо-
нентами: потребностями, интересами, мотивами, способно-
стями, собственной деятельностью);
• как условие (необходимое условие непрерывного 
образования);
• как способ (способ индивидуальной и групповой саморегу-
ляции сферы знания).
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обобщая представления о сущности понятия «самообразо-
вание» можно сделать вывод о том, что самообразование – это 
сложный вид образовательной деятельности, сопряженный с про-
цедурами саморефлексии, самоанализа, самооценки, самоиденти-
фикации, выработкой умений и навыков самостоятельного приоб-
ретения актуальных знаний, а также способностью и готовностью 
трансформировать их в практическую деятельность.
следовательно, организация самостоятельного образования, 
в том числе и профессионального, требует от человека сформи-
рованности такой интегративной компетенции, как компетенция 
самообразовательной деятельности.
Под компетенцией «самообразование» мы понимаем сложное 
интегративное образование, включающее в себя:
• когнитивный компонент (знание способов организации са-
мостоятельного образования);
• операциональный компонент (умения, владение способами, 
технологиями организации самостоятельного образования);
• эмоционально-волевой (саморегуляция деятельности, по-
ложительное отношение к познавательному процессу, 
критичность);
• поведенческий (качества, формы поведения, опыт осущест-
вления, мобильность, умение перестраивать систему дея-
тельности, самостоятельность, целеустремленность);
• ценностный (потребности, мотивы, личностные смыслы, 
установки, осознание личной и общественной значимости 
непрерывного образования и профессионального самосовер-
шенствования, наличие стойких познавательных интересов, 
установка на достижение успеха). 
таким образом, в основе данной компетенции лежат способ-
ность и готовность личности:
• к самопознанию – потребность и стремление наиболее полно 
познать себя, свои достоинства и недостатки, уровень своих 
знаний, профессиональных умений, личностных и профес-
сионально-важных качеств;
• к самоопределению – знание своих реальных потребностей 
в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и про-
фессиональной, в общении, карьере, выявление реально су-
ществующих проблем, которые могут возникнуть на пути 
достижения целей. Умение делать выбор и нести за него пер-
сональную ответственность;
• к самоорганизации – умение ставить цели, определять спо-
собы и средства их достижения, рационально использовать 
свои временные и энергетические;
• ресурсы (владеть приемами тайм-менеджмента, релаксации 
и аутотренинга);
• к самореализации – умение полно и максимально реализо-
вать свои возможности и способности, использовать имею-
щиеся и вырабатывать новые приемы внутреннего стиму-
лирования самообразовательной деятельности, создавать 
на этой основе действенный инструмент самовоздействия 
и самоподдержки;
• к самодеятельности – умение проявлять инициативу, само-
стоятельность, расставлять смысловые акценты, определять 
приоритеты в деятельности;
• к самоконтролю – умение анализировать свою деятельность, 
адекватно оценивать собственные качества и достижения 
в сравнении с другими людьми и с самим собой, умение 
быть критичным и самокритичным в оценке собственных 
действий и поступков окружающих;
• к саморазвитию – амплификация личностных образователь-
ных интересов и потребностей.
в условиях сетевого образования самостоятельная учебная де-
ятельность студентов нуждается в ее психологическом сопрово-
ждении как значимом условии ее организации.
Целью психологического сопровождения самостоятельной обра-
зовательной деятельности студентов в вузе является формирование, 
коррекция социально-профессиональных установок, мотивов, цен-
ностных ориентаций, инициирующих процессы самоактуализации 
и саморазвития личности будущего специалиста. технология психо-
лого-педагогического сопровождения самостоятельной работы в ка-
честве психологического аспекта включает в себя следующие этапы:
• диагностику готовности студентов к учебно-познавательной 
деятельности, мотивов учения, ценностных ориентаций, со-
циально-психологических и профессиональных установок;
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• психологическую помощь в развитии учебных умений и ов-
ладении техникой саморегуляции, в формировании приемов 
моделирования деятельности, проектировании разнообраз-
ных действий, в разработке проект-прогнозов развития про-
фессионально-личностных компетенций;
• психологическую поддержку студентов в преодолении труд-
ностей, возникающих в процессе самообразования, само-
стоятельного проектирования деятельности и поведения по-
средством индивидуального консультирования студентов;
• психологическое содействие в выборе новых средств усиле-
ния положительной мотивации к организации самостоятель-
ной работы посредством включения студентов в активную 
практико-ориентированную (проектную) деятельность;
• психологическую помощь в формировании проектной ком-
петенции построения индивидуальной траектории самораз-
вития и самообразования
значимым результатом реализации данной технологии явля-
ется формирование психологической готовности и способности 
студентов к самообразовательной деятельности. опыт показы-
вает, что студенты, которые владеют методологией самообуче-
ния и самоорганизации, в значительно большем объеме владеют 
материалом, изученным самостоятельно, более свободно уста-
навливают связи между разделами курса, между новой и старой 
информацией, способны к интеграции учебной информации и не-
стандартному решению учебно-профессиональных задач, демон-
стрируют владение практическим инструментарием решения на-
учно-исследовательских и прикладных проблем, а также умения 
проектирования индивидуальной образовательной траектории 
как персонифицированного пути самоактуализации и самореали-
зации личностного потенциала студента в самообразовательной 
деятельности.
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проСтрАНСтвА и ее взАимоСвязь 
С ДиСгАрмоНичНоСтью межличНоСтНых 
отНоШеНий в юНоШеСКом возрАСте
статья посвящена рассмотрению суверенности психологического 
пространства в юношеском возрасте. Проанализированы особенности 
межличностных отношений и личностных черт юношей и девушек с де-
привированным и суверенным психологическим пространством.
Ключевые слова: суверенность психологического пространства; дис-
гармоничность межличностных отношений; юность; безопасная среда.
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SOVEREIGNTY PSYCHOLOGICAL SPACE AND ITS 
RELATIONSHIP TO DISHARMONIC INTERPERSONAL 
RELATIONSHIPS IN ADOLESCENCE
The article considers the sovereignty of psychological space in adoles-
cence. The features of interpersonal relationships and personality traits of 
adolescents with the sovereign and deprived psychological space.
Keywords: sovereignty of the individual psychological space; disharmony 
of interpersonal relationships; adolescence; safety environment.
становление личности молодого человека в современном ме-
гаполисе происходит в условиях практически отсутствующей 
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